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ABSTRACT - Effect of intercropping maize with different legumes 
species on carbohydrates and proteins forage balance 
Pocz^wszy od roku 2003 w Stacji Doswiadczalnej w Pawlowicach, nalez^cej 
do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroclawiu, przeprowadzono 4 serie 
. 4oswiadczen dotycz^cych uprawy wspolrzgdnej kukurydzy z roslinami 
str^czkowymi z przeznaczeniem na kiszonk?: w latach 2003-2005 uprawa 
kukurydzy z tyczn^_ form% fasoli wielokwiatowej oraz fasol^. zwyczajn^, w 
latach 2005-2007 uprawa kukurydzy z bobikiem, w latach 2006-2008 uprawa 
kukurydzy z hibinem zoltym i fasolq. wielokwiatowq. (forma biczykowata), 
2007-aktualnie uprawa kukurydzy z sojq. pastewn^. Po zbiorze pobierano 
proby materiaiu roslinnego, ktory nast^pnie analizowano pod wzgl^dem 
zawartosci bialka i bezazotowych zwi^zkow wyci^gowych. W badaniach 
wlasnych zawartosc bialka ogolem w kukurydzy wahala si? od 4,1 do 10,6% 
s.m.. Uprawa wspolrz^dna zwi^kszala zawartosci tego zwi^zku w paszy od 
0,6 p.p. do 2,5 p.p. 
Zawartosc bezazotowych zwi^zkow wyci^gowych w paszy pochodz^cej z 
uprawy wspolrz^dnej wynosila od 46,8 (kukurydza z lubinem zoltym) do 
72,5% (kukurydza z bobikiem) a wspolczynnik zmiennosci, nie przekraczal 
10%. 
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